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CV. TIGAMEDIA PRATAMA 








Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga dapat disusun buku panduan materi pelatihan Penatalaksanaan 
Orang dengan masalah Kejiwaan (ODMK). Buku ini disusun untuk disampaikan pada pelatihan 
Penatalaksanaan Orang dengan masalah Kejiwaan (ODMK) di Panti Rehabilitasi Sosial “Margo 
Widodo” Semarang. Pelatihan diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dosen Departemen Ilmu Keperawatan FK UNDIP, Fakultas 
Kedokteran Universitas Diponegoro dan perawat rumah sakit Amino Gondo Hutomo Provinsi Jawa 
Tengah. 
Buku ini disusun sebagai panduan para pengasuh di panti rehabilitasi orang dengan 
dengan gangguan jiwa di panti rehabilitasi sosial Margo Widodo Semarang, yang berisi tentang 
standar pelaksanaan perawatan bagi penerima manfaat (PM) dengan masalah kesehatan jiwa. 
Penulis berharap buku panduan ini dapat bermanfaat bagi penerima manfaat di panti dan secara 
khusus bagi pengasuh di panti rehabilitasi sosial Margo Widodo dalam merawat PM dengan 
masalah kesehatan jiwa. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam 
penyusunan buku panduan ini. Oleh karena itu, saran dan masukan dari pembaca sangat penulis 
harapkan demi perbaikan buku panduan ini. 
 
 
       Semarang, Januari 2019  
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